















実験は通常型 XAFS 実験とエネルギー分散型時分割 XAFS 実験を SPring-8 の BL14B1 にて行った。試料は
通常型 XAFS では Cu2O,CuO の 2 つの銅酸化物試料を,分散型 XAFS では前述の二つに加えて Cu 金属,Cu の
Al2O3担持試料を用いた。試料セルには化学反応式を基に①還元雰囲気②中還元雰囲気③弱還元雰囲気,④弱酸
























図 1: 還元雰囲気下での CuO 試料の参照試料として
Cu, Cu2O, CuOを用いたときの各成分の成分比と CO2
の発生量。 
